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ABSTRAK
Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu:  pengurangan kemiskinan dan pengangguran,
pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup,
dan pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan infrastruktur. Program pendistribusian beras miskin
atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raskin tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai
pihak baik vertical maupun horizontal. Perum BULOG Divre Jateng merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bertugas untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan dan usaha lain. Perusahaan
Umum BULOG Divre Jateng dalam mekanisme distribusi penyaluran beras miskin pada Divre Jateng
terdapat banyak proses pendataan baik menggunakan teknologi komputer yang menggunakan Microsoft
exel, maupun secara konvensional yang terkadang menemui masalah seperti transaksi, pengawasan,
pengelolaan serta pengontrolan stok beras Raskin. Karena itulah, penulis ingin membuat aplikasi sistem
informasi administrasi penyaluran beras raskin Perum BULOG Divre Jateng dengan menggunakan aplikasi
Visual Basic 6.0 dan database MySQL. Metode pengembangan Sistem yang digunakan yaitu dengan
metode Waterfall.
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ABSTRACT
Improving people's welfare is a priority in the National Medium Term Development Plan , which includes five
(5) main objectives are: the reduction of poverty and unemployment , reduction of disparities between regions
, improving the quality of human , environmental quality improvement , and management of natural resources
, and infrastructure improvements . Program distribution poor rice  or better known as Raskin classified as
national program. The program involves various parties, both vertically and horizontally . Perum BULOG
Divre Jateng is one of the State-Owned Enterprises (SOEs) whose job is to organize food logistics business
and other businesses. Public Enterprise Divre Jateng BULOG rice distribution in poor rice distribution
mechanism Divre Jateng, there are a lot of good data collection process by using computer technology that
uses Microsoft exel, conventional problems and sometimes find the transaction, monitoring, managing and
controlling stock Raskin . Therefore, the authors would like to create a information system of channeling
riceraskin in Perum BULOG Divre  Jateng using applications  Visual Basic 6.0 and MySQL database.
Systems development method used is the Waterfall method. 
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